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КУЛЬТУРЫ ЕЛИ ПОСЕВОМ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ
Эффективность опытных и производственных культур 
ели, созданных посевом од концентрированных вырубках, 
изучалась нами в Ревдиаском, Били.мбаевском, Старо-Упкин- 
ском (подзона южной тайги, по Б. П. Колесникову), Н'ижне- 
Сергинском и Ш амарском лесхозах (подзона темнохвойно- 
широколиственных лесов) Свердловского областного управ­
ления лесного хозяйства.
Опытные культуры (табл. 1) создавались в площаДки w 
полосы, сделанные бульдозером, корчевателем, рыхлителем 
и плугами. Глубина обработки почвы составляла соответст­
венно: 15—20, 10— 15, 7— 10 см, глубина плужных борозд 
и высота пластов — 15—20 см.
Исследования на опытных участках показали, что куль­
туры ели, созданные весной 1963 года, дали к  осени того ж е  
года неодинаковые результаты по приживаемости и уёпеш- 
• ности Посевов. На результатах сильно отразились метеоро­
логические и flecopacTHYeflbHbie условия, а также способы: 
подготовки почвы.
Отличительной особенностью вегетационного сезона 
1963 года явились продолжительные периоды с засушливой 
погодой. В большинстве районов Среднего Урала наблюда­
лось с мая по июль до 3 периодов продолжительностью 
каждый 13— 19 дней без осадков или с незначительным их> 
выпадением. В отдельных местах продолжительных перио­
дов с засушливой погодой Не отмечалось (ст. Ключевая). 
В Старо-Уткинском лесхозе ■(район с периодическими засу­
хами в 1963 году) опытные культуры были неудачны в пло­
щадках и полосах бульдозера в свежих периодически сухих 
и свежих лесорастительных условиях, т. е. в типах леса; ель­
ник нагорный, сосняк травяно-оеочковый, сосняк травяной, 
ельник травяной (участки 3, 4, 5, 6 ). На отдельных участках( 
удовлетворительная приживаемость посевов ели в свёжих 
лесорастительных условиях объясняется отенением посев­
ных мест бровками и произрастающей растительностью 
(участок 7).
Наиболее удачными культурами в этом районе оказались 
посевы ели в свежих периодически переувлажненных лесо­
растительных условиях, в типе леса ельник травяно-зелено- 







































Подзона южной тайги 
Старо-Уткинский лесхоз
Ельник нагор­ Бульдозерные 14/V:63 5/IX-63 23,0 1,7
ный площадки - •
Сосняк тра- То же 14/V-63 4/IX-63 21,5 3,2
вяно-осочковый
Сосняк тра­ Бульдозерные 14/V-63 4/IX-63 25,0 3,1
вяной полосы . ■
Ельник тра­ То ж е 15/V-63 4 0 /y iI -63 21,4 2,7
вяной
Ельник тра­ То же 15/V-63 10/VIII-63 65*9 7,9'
вяной 1/Х-65 64,1 6,5<
2/IX-63 97,5 25,6




Ельник травя- Плужные 2/V-63 18/VII-63 98,4 22, *
но -зеленомош- борозды 2/Х-64 35,1 92
никовый
Сосняк травя- То же 12/V-64 3/VII-63 94,4 10,4
но- зеленомош- 22/V-64 19,0 1,3*
никовый
Подзона темнохвойно-шмроколиственных лесов 
Шамарский лесхоз
12 Ельник травя­ Полоса кор­ 5/V-63 28/VI-64 78,7 10, Г
ной чевателя 17/VII-65 12,5 3,1
13 Ельник липня- То ж е 12/V-64 27/VI-64 61,0. 8,7"
ковый ^ 17/VII-65 13,5 2 ,2-
-м — 1Я/у.Л4 2Q/VI-6.4 75.2 6.9LftflVnnXl «1П1111/1
ковый 17/VII-65 11,1 2,5.
Нижие-Сергинский лесхоз •
11 Ельник травя- Бульдозерные 30/V-63 8/Х-63 63,0 11,9-
но-липняковый полосы 6/Х-65 62,0 10,5-
9 Пихтач сныть- То же 29/V-63 20/VII-63 100 39,0ч
евый 2/VI-63 П о­ П о­
гиб­ гиб­
ли ли
10 Ельник травя- 29/V-63 20/VIII-63 97,5 32,6




'тур  ели по плужным бороздам в Ревдинском лесхозе (участ­
ки 1 и 2). В том же году'посевы ели были проведены нами 
■ в Нижне-Сергинском лесхозе, где в свежих лесорастительных 
•условиях отмечались удовлетворительные результаты (опыт- 
кый ^участок 11), что связано с выпадением значительного 
количества осадков в этом районе.
О  состоянии посевов ели в 1964 г. можно судить, по ре­
зультатам  опытов, проведенных нами в Шамарском лесхо­
зе. В свежих лесорастительных условиях они были неудачны 
по полосам корчевателя. -Причиной гибели всходов была за ­
сушливая погода, наступившая в этом районе в июле 1964 г. 
- (опытные участки 12, 13, 14).
У культур, созданных посевом в 1963— 1964 гг. на перио- 
.дически переувлажненных почвах, резко снизилась сохран­
ность в последующие годы из-за вымокания и выжимания 
-сеянцев. Они сохранились только на микроповышениях, соз­
ван н ы х  при подготовке почвы или обусловленных микро­
рельефом местности.
Данные по обследованию производственных культур при­
водятся в таблице 2 . Посевы ели проведены в 1962 и 1963 гг.
Культуры ели 1962 г., созданные по бульдозерным поло­
сам и плужным бороздам, имели высокую приживаемость 
-свежих лесорастительных условиях. В типах леса ельник 
липняковый и ельник травяной в первый год она составила 
к69 и" 100%, а через 4—5 лет — 69 и 18 — 89,3%. В свежих 
периодически сырых лесорастительных условиях при такой 
же подготовке почвы в типах леса ельник травяно-зелено- 
мошниковый и пихтач снытьевый сохранность культур была 
низкой, менее 51 %, из-за вымокания и выжимания сеянцев. 
Посевы ели по пластам в ,1962 г. дали удовлетворительные 
.результаты. Приживаемость посевов здесь на четвертый год 
после создания культур составила 71,5%. ч
Производственные культуры ели, созданные по бульдо­
зерным полосам й плужным бороздам в свежих лесорасти­
тельных условиях в 1963 г., имели по сравнению с 1962 г. 
.худшие результаты, такие же как и опытные культуры 
1963 года. Приживаемость их составила 35,0—51,4%,
Неудовлетворительные результаты отмечались также прн 
лосевах ели в площадки рыхлителя Р Л -1,8 , где приживае­
мость составила менее 29%. В этот год она была неудовлет­
ворительной и в типе леса ельник нагорный, т. е. в сдежих 
апериодически сухих лесорастительных условиях, при посе- 




Приживаемость производственных посевов ели (% , числитель) 
в различном возрасте (лет, знаменатель)
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Так же, как и на опытных участках, высокая приживае­
мость культур в 4963 г, наблюдалась в свежих периодически 
сырых лесорастительных условиях, где она составила 
97,5%. Посевы ели по пластам в 1963~г. погибли.
Изучение влажности почвы на вырубках показало, что в 
отдельные годы с неравномерными и -небольшими атмосфер­
ными осадками в вегетационный период наблюдается иссу­
шение верхних ее слоев (табл. 3).
На 'участке 2 отмечалась более лучшая обеспеченность 
продуктивной влагой верхних слоев почвы в различных ва­
риантах ее обработки. Это объясняется топографическим 
положением участков и различием почвенно-грунтовых уС» 
ловий. Метеорологические условия в год наблюдения за 
влажностью почвы имели следующие особенности: в 1—2 де­
кадах мая средние температуры воздуха были ниже, а осад­
ков в этот период выпало в 2,3 раза больше -в сравнении с 
-средними многолетними. В 3 декаде мая и 1 декаде июня от­
мечалась более теплая погода и с‘ несколько большим коли­
чеством осадков (на 13%). Средние декадные температуры 
воздуха в  июле (1—2 декада) были на 3—4° выше много­
летних, причем в июне 1966 года выпало значительное коли­
чество осадков (.111,0 мм). За  весь вегетационный период 
1Q66 г. осадков выпало больше средних многолетних: *в мае 
» а  61%, в июне — 11%, в июле — 50%. Несмотря на это и 
небольшие перерывы без осадков, влажность верхних слоев 
почвы (0—5 см) в ряде случаев снижалась в сильной степе­
ни, что отразилось неблагоприятным образом на успешности 
посевов ели в свежих лесорастительных условиях.
Наблюдения за влажностью почвы в других районах 
Среднего Урала подтверждает факт иссушения верхних 
слоев почвы. В табл. 4 приведены показатели, характеризую­
щие влажность почвы на опытных участках Вогулбского лес­
ничества Ш амарского лесхоза. В результате этих наблюде­
ний, проведенных 17 июля 1965 года после периодов с сухой 
погодой, почва- в полосах корчевателя сильно иссушилась, 
особенно ее верхние горизонты, что, естественно, явилось при­
чиной, приведшей к гибели посевов ели. в этих условиях.
Исследования на опытных участках и изучение произ­
водственных культура позволяют сделать выводы по посевам 
ели для горной и предгорной частей .Среднего Урала:
1. В годы с достаточным и равномерным выпадением 
атмосферных осадков (в весенне-летний период) отмечены 




Водно-физические свойства почвы на опытных участках 
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местоположениях рельефа, в свежих периодически сухих и 
устойчиво свежих лесорастительных условиях. На понижен­
ных- местоположениях рельефа, в свежих периодически пере­
увлажненных лесорастительных условиях посевы ели были 
неудачны,' вследствие вымокания и 'зам ы ва.сем ян  и сеянцев 
мелкоземом. Особенно неблагоприятным образом в данных 
условиях это сказалось на ель при посеве ее в плужные бо­
розды и полосы бульдозера или корчевателя в случаях соз­
дания искусственных микропонижений, где происходил зас­
той влаги.- Во влажные годы хорошо сохранились всходы и 
сеянцы ели на пластНх плуга ПКЛ-70 и в микроповышениях 
полос бульдозера или корчевателя.
2. В годы с неравномерным' выпадением атмосферных 
осадков посевы ели были неудачны в свежих периодически 
сухих и у с т о й ч и в о  свежих лесорастительных условиях, осо­
бенно на возвышенных -местоположеийх южных экспозиций.
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Лучшие результаты в первый год посева были в свежих пе­
риодически переувлажненных лесорастительных условиях, 
б которых приживаемость на второй год снижается вследст­
вие выжимания сеянцев^ В устойчиво свежих лесораститель­
ных условиях посевы— ели дали удовлетворительные резуль­
таты при отенении посевных мест травянистой или древес­
ной растительностью, произрастающей рядом с обработан­
ной почвой.
3. Упрощенные посевы ели (без обработки почвы в^лапы 
пней и т. п.) во всех случаях дали плохие результаты по 
приживаемости. Всходы и сеянцы гибнут от иссушения верх­
них слоев почвы, сильного развития и задернения вырубок 
травяным покровом, воздействия мышевидных грызунов.
4. Наиболее перспективными культурами- ели будут'по­
севы в свежих периодически переувлажненных почвах с ус­
ловием применения мероприятий по борьбе с выжиманием 
растений.
И. А. Фрейберг 
В. С. Замятин
ОПЫТ СОЗДАНИЯ КУЛЬТУР СОСНЫ 
В НИЗКОПОЛ НОТНЫХ КОЛКАХ
В лесном фонде многих лесхозов Курганской и Челябин­
ской областей большой процент занимают низкополнотные 
колки. Так, в Курганской области под такими насаждения­
ми (с полнотой 0,3—0,5) находится 214 тыс. га, что составля­
е т ’28% покрытой лесом площади, из них площадь малопро­
дуктивных насаждений определяется в 102,7 тыс. га (13% 
всей покрытой лесом площади) и в основном представлена 
насаждениями I, II и III классов возраста. Низкополнотные 
насаждения непилно используют—потенциальные, природные 
возможности среды своих местоположений и в возрасте спе­
лости дают очень небольшие запасы древесины низкого ка­
чества.
Повышение продуктивности низкополнотцых насаждений 
березы возможно в результате их замены с помощью куль­
тур хвойных Пород под пологом с последующей уборкой пер­
воначального древостоя.
Культуры хвойных пород (сосна, ель, лиственница), соз­
данные под пологом низкополцотных березняков, впоследст­
вии дадут смешанные лиственно-хвойные древостой за счет
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